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BOLETIN OFICIAL 
DE L E O N 
PARTE OFICIAL. negativa que remi t i r án & esto G o -
bierno al dia siguiente do haberse 
verificado para l a resoluc ión que 
proceda. 
León 2 de Octubre de 1880 
(Gaceta del din 5 de Octubre.) 
PRESIDENCIA. 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS El Gobernador 
Luis Itivcra. 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n sin novedad en su i m 
portante salud 
U O B I E R N O D E PROVINCIA, 
B O L E T I N E X T R A O R D I N A R I O 
de In ¡trovtncla «1c L c o n , 
correspondiente al G de Octubre de 1886. 
ElExcmo. Sr. Ministro de la Go-
bernación en telegrama recibido á las 
doce de la noclic de ayer me dice lo si-
guiente: 
«El Consejo de Ministros acordó 
anoche cumplir sentencias del S u -
premo de Guerra do cuyo acuerdo 
dió cuenta esta m a ñ a n a el Presiden-
te ,1 S. M . quien lo rogó se delibe-
rara nuevamente para ver do con-
ci l iar los deberes del Gobierno con 
la benignidad que la Reina reco-
mienda. 
Reunido otra vez el Consejo y 
después de madura del iberación ha 
acordado por mayor í a proponer á 
S. M . la conmutac ión de la pena do 
muerto impuesta á los reos D . M a -
nuel Vil lacampa, D . Felipe Gonzá-
lez y los cuatro Sargentos senten-
ciados por la inmediata de reclus ión 
mil i tar perpetua. Por unanimidad 
se acontó también en dicho C o n -
sejo: 1.° Procurar que so auxi l ie 
eficazmento acción de Tribunales á 
fin deque se descubra y castiguecon 
rigor de la ley á los autores asesina-
tos cometidoson las personas de B r i -
gadier Volarde y Coronel Conde de 
Mirasol. 2." Que al abrirse las Cortes 
se someta ú su deliberación proyec-
to por el cual so concedan á las v i u -
das do aquellos distinguidos mi l i t a -
res una pensión que con l a v iudo-
dad legal completo sueldo disfru-
taron los pundonorosos Jefes v í c t i -
mas de su deber. 3.° Que se proce-
da activamente á la pe r secuc ión y 
castigo personas responsables d é l a 
noticia falsa que han publicado los 
periódicos de osta maitoua sobre 
acuerdos tomados en e l Consejo de 
anoche.—S. M . la Reina ha presta-
do con verdadero regocijo su apro-
bación á estos acuerdos que corres-
ponden á los sentimientos de benig-
nidad que tenía expresados con re i -
terado empeño .» 
Zo gue hago público en este BOLETÍN 
EXTUAORDINAUIO para conocimiento de 
los leales habitantes de esta provincia. 
León 6 de Octubre de 1886. 
Jíl Qobariladar, 
Luís Bfilvurn. 
S K I X K t t DE F O M E N T O . 
Subastas de maderas.—Circular. 
Teniendo concedido los A y u u t a -
tamientos que se detallan á con t i -
n u a c i ó n , aprovechamiento de ma-
deras en los montes y plant íos com-
prendidos on el plan lorcstal v i g e n -
te, he acordado prevenir á los s e ñ o -
res Alcaldes do los mismos, proce-
dan ú l a celebración de las subastas 
públ icas de los metros cúbicos que 
en dicho plan se seña l a ¡V cada uno 
de los expresados Ayuutamieutos y 
pueblos de su jurisdicción on los 
' dias que se fija en esta circular , con 
! sujeción en un todo á las bases 
estipuladas en el pliego do condi -
ciones puesto a l final del referido 
plan inserto en el BOLETÍN OFICIAL 
n ú m e r o 10 corrospondiento a l 23 
do Jul io ú l t imo . A las subastas de-
berán asistir los capataces de c u l t i -
vos que designe el Jefe del distrito, 
ó individuos do la Guardia c i v i l del 
puesto ú que correspondan los mon-
tos, y en su defecto dos hombres 
buenos y Regidor Síndico del m u -
nicipio, y terminados que sean, los 
Sres. Alcaldes l e v a n t a r á n acta en 
debida forma del resultado que 
aquellas ofrezcan, ó en otro caso 
Dia 2 de Noviembre. 
Otero de Escarpizo 
Pradorrey 
Valderrey 
Vi l lagaton , 
Villares de Orvigo 
Dia 3 
Al i ja de los Melones 
Destriana 
L a Bañeza 
Quintana y Congosto 
Roperuelos 
Sia 4 





Mansil la de las Muías 
Ouzonil la 
Valdefresno 
Vega de Infanzones 
Vegas del Condado 
DiaS 
Villaquilambro 
Vi l la tur ie l 
Villasabariego 
Cabrillanes 
L a Majúa 
Dia 8 
Lánca ra 
Las O m a ñ a s 
Murías de Paredes 
Riel lo 




Los Barrios de Salas 
Cabanas-raras 








E l Burgo 
Valdopolo 
Vi l l amizar 
Matadeon de los Oteros 
Dia 12 
Vuloncia de D. Juan 
Vi l l ab i az 
Vil lafor 







L u c i l l o 
Quintana del Castillo 
Pariuranza de la Valduerna 
Kabanal del Camino 
Truchas 
Dia 16 
v n i a m c g i l 
Castrillo de la Valduerna 
Castrocalbon 
Vi l l amontún 
Cuiidríis 
Dia 17 
San Andrés del Habanedo 
Sariegos 
Los Barrios de L u n a 
Dia 18 
Campo la Lomba 
Palacios del S i l 















Oseja de Sajambro 

















L a Vega de A l m a n t a 
Vi l l amar t in do D. Sancho 
Vi l l amiza r 
Dia 2ü 
Vil lasol i in 
Vi l iazanzo 
Vil lavorde de Arcayos 
L a Pola de Gordon 
L a Robla 
Dia 27 








Val lo do Finolledo 
Vega de Espinareda 
V a l de San Lorenzo 
Garrafo 
Prado 
Saheliees del Rio 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía conslilucioml de 
Valencia de D . Juan. 
Extrac to de las sesiones celebradas 
por dicha Corporación en el mes 
de Agosto ú l t i m o . 
SESION DHL TOA 1.° DE AGOSTO 
Abier ta la sesión de dicho dia, 
bajo la presidencia del Sr. Alca lde , 
con asistencia do mayor ía de s e ñ o -
res Concejales, por mi el Secretario 
se leyó el acta anterior que fué 
aprobada. 
Se acordó la d is t r ibuc ión y co-
branza del impuesto de cédulas 
personales, de cuya r ecaudac ión 
queda encargado el Depositario do 
los fondos de esto municipio. 
A una instancia de D. Ramón P a -
llares vecino de León pidiendo cer-
tificación de la cantidad que se haya 
fijado como producto l íquido impo-
nible á varias fincas de sn pcrteueu-
cia que deslinda en aquella se acor-
dó que por el Secretario se expida 
dicha certi t icacion conforme a lo 
que resulte de los amillaramientos. 
Asimismo so acordó que el sorteo 
que ha de verificarse para la des ig -
nac ión de los individuos de la Junta 
munic ipa l , tenga lugar con las for-
malidndcs que exige la ley el dia 22 
del referido mes en esta easa con -
sistorial á las diez do su m a ñ a n a . 
SESION DKI, DÍA 8. 
Se abrió la sesión de dicho dia 
bajo la presidencia del Sr . Alcalde 
con asistencia do mayor ía de s e ñ o -
res Concejales, y por mi el Secreta-
rio se leyó el aeta auterior que fué 
aprobada. 
Se acordó la provisión de cinco 
plazas de guardas temporeros de 
v i ñ a s del t é r m i n o do esta v i l l a , con 
l a do tac ión de 20 pesetas cada uno 
j u e se sa t is farún del capitulo de 
imprevistos. 
Que se anuncie al público pora 
que los aspirantes presenten las 
oportunas solicitudes que se admi t i -
rán hasta el dia 15 del actual en 
que t e n d r á lugar dicha provis ión . 
SESION DBI. BIA 15. 
Abierta la sesión de dicho dia, 
bajo la presidencia del Sr . Alcalde, 
con asistencia de m a y o r í a de s e ñ o -
res Concejales, por mí el Secretario 
so leyó el acta anterior, que fué 
aprobada. 
También se aprobó el extracto do 
las sesiones celebradas en el mes de 
Julio ú l t i m o . 
Se acordó el abono de los gastos 
ocasionados por una Comisión que 
pasó á la capital de provincia á ges-
tionar asuntos del munic ip io . 
Fueron nombrados cinco guardas 
temporeros, para la custodia do las 
v i ñ a s de este t é r m i n o . 
SESION DEL DIA 22 
N o habiéndose reunido suficiente 
n ú m e r o de Sres. Concejales para 
tomar acuerdo dispuso el Sr . A l c a l -
de nueva convocatoria para el 
dia 24. 
SESION DEL DIA 24 
Abier ta la sesión en dicha dia ba -
jo la presidencia del Sr . Alcalde, 
con asistencia de m a y o r í a de s e ñ o -
res Concejales por mí el Secretario 
se leyó el acta de l a anterior que 
fué aprobada. 
Debiendo tener lugar el dia 5 del 
p r ó x i m o mes do Setiembre la elec-
ción para renovac ión de Diputados 
provinciales, por esto distrito, el 
Ayuntamiento des ignó para cele-
brar aquella uno de los salones de 
esta casa consistorial, y acordó sp 
anuncio al público con 10 dias de 
an t i c ipac ión , para conocimiento de 
los electores, t i jándosc t a m b i é n las 
listas de los que comprendo esta 
Secc ión . 
Se procedió conforme á lo acorda-
do en 1,° del actual al sorteo para la 
des ignac ión de vocales asociados 
que con el Ayuntamiento han de 
componer la Junta municipal y so 
acordó se fije lista de los desigua-
dos por la suerte en el sitio públ ico 
acostumbrado y so remita otra a l 
Sr . Gobernador c i v i l de la provincia 
s e g ú n tiene ordenado, convocando 
¡1 los sorteados para constituir la 
Junta municipal , el dia 29 del co r -
riente. 
SESION DEL DIA 29 
Abier ta la sesión bajo la presi-
dencia del Sr . Alcalde, con asisten-
cia de mayor ía de Sres. Concejales 
por mí el Secretario, so leyó el acta 
anterior que fué aprobada. 
Seguidamente se acordó hacer el 
ingreso en la Tesorería do provincia 
del importe del primer trimestre 
por el impuesto de consumos cor-
respondiente á esto municipio en el 
a ñ o económico corriente, y en la 
Caja de la Diputación provincial lo 
que se adeuda por resto del con t in -
gente respectivo al próximo pasado 
del 85 á 80, y al Secretorio los gas-
tos de papel , franqueo y d e m á s 
material de oficina correspondiente 
al citado primer trimestre. 
Asimismo se acordó se publique 
un bando previniendo á los deudo-
res al Pósi to nacional de esta v i l l a , 
que en el t é r m i n o de ocho dias sa -
tisfagan sus respectivos adeudos en 
la panera de dicho ostableeimiento 
con apercibimiento de apremio. 
Fue relevado del cargo do A l c a l -
de presero el Concejal D . Gregorio 
Fa lcon , y nombraudo para sus t i -
tuirle á D. Atanasio Carr i l lo . 
E n este mismo dia q u e d ó const i -
tuida la Junta municipal . 
A s i resulta del libro do actas ú 
que me remito. 
Y para que consto'lo firmo en V a -
lencia de D. Juan á 17 de Se t iem-
bre de 1 8 8 0 .—E l Secretario, Ber-
nardino de l a Serna. 
J U Z G A D O S . 
D. Valent ín Vi lar iño y Noguerol , 
Juez de ins t rucc ión de esto par-
tido de Corvcra de Rio Pisuergo. 
Hago saber: que en dicho J u z g a -
do se instruye causa cr iminal c o n -
tra Atanasio Valdivieso Diez, na tu -
ra l de Encinas de Esgueva, p r o v i n -
cia de Valladolid y sin vecindad fija 
aun cuando su ú l t i m a r e s i d e n c í a l a 
tuvo en Covayas del Infiesto, pro-
v inc ia de Oviedo, á consecuencia de 
haberlo hallado indocumentado en 
el pueblo de Castrejon, conduciendo 
tres reses vacunas que se suponen 
hurtadas; en cuya causa he acorda-
do publicar la ap rehens ión de dichas 
reses en los BOLETINES OFICIALES do 
esta provincia de Falencia y de las 
de León y Oviedo, á fin de que los 
que se consideren d u e ñ o s de las 
mismas comparezcan ante este Juz -
gado, donde so hallan depositadas á 
usar de su derecho dentro del m á s 
breve t é r m i n o . 
Dado en Cervera de Rio Pisuorga 
á 23 do Setiembre do 1880.—Valen-
t í n Vi la r iño .— De su orden, José 
Mancebo. 
Nota de las reses ajire/tendidas. 
1. * Una jata ó novi l la do uno á 
dos años de edad, de alzada un me-
tro 11 c e n t í m e t r o s , pelo color ave-
llauado claro, de cuerna p e q u e ñ a 
abierta, con sombreado negruzco 
en la cola. 
2. " Otra ja ta ó novi l la de la mis-
ma edad y más p e q u e ñ a que la a u -
terior, de 98 c e n t í m e t r o s de alzada, 
pelo avellanado oscuro con un man-
c h ó n negro en el pescuezo. 
3. " Otra jata ó novi l la t a m b i é n 
de la misma edad y m á s pequeña 
que las dos anteriores, de alzada un 
metro 2 c e n t í m e t r o s , pelo avellana-
do claro, con el cuerno derecho un 
poco espuntado. 
Jugado municipal de 
/S'rtíi Esteban de Ror/alcs. 
CÉDULA DE NOTIFICACION. 
E n las diligencias de oficio que 
so instruyen en este Juzgado sobro 
hallazgo de dos vasijas, una do l a -
tón de cabida do 4 litros y otra rio 
Talavera como de un li tro y ocho 
centilitros, encontradas en las v i -
ñ a s do la Chana do este t é rmino 
por los guardias del v iñedo á bis 
inmediaciones de la bodega de Ba l -
tasar Alonso, que por esta razón se 
sospecha sean las mismas que ú é s -
te le fueron robadas, se ha acorda-
do por el Sr. Juez suplente 1). E g i -
dio Prieto, en providencia do este 
dia hacer saber al públ ico indicado 
hallazgo, para que el que se croa 
con derecho á expresados efectos lo 
deduzcan dentro del t é r m i n o de 10 
dias, á contar desde la inserción do 
la presente en ol_ BOLBTIN OFICIAL 
de la provincia, á cuyo fin es tán de 
manifiesto en la Secretaria de mi 
cargo. 
Y para que tenga efecto lo acor-
dado expido esta cédula en San Es -
teban do Nogales á 15 do Setiembre 
de 1880.—El Secretario, Luis G u -
t i é r rez Carracodo. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A K B S . 
SE VENDE 
en esta Impronta al precio do cuatro 
r e a l é s , el Suplemento al BOLETÍN 
OFICIAL correspondiente al dio 20 do 
Jul io de 1885, que contiene la Ley 
de Reclutamiento y Reemplazo del 
E jé rc i to . 
Impronta de U Diputación provincial. 
ra 
15 
Antonio Goiuez Gareia 
Gregorio Barrera Astorgra 
Santiago Garcia Gareia 
Santiago Garcia Fernandez 
R a m ó n Alvarez Fernaudez 
José l l a t i l l a Lojiez 
Antonio Garcia Castrillo 
José Soto Cardo 
Antonio Mal i l l a Cardo 
Eugenio Garcia Valencia 
Francisco Valencia Fernandez 
Santos Garcia Amo;: 
Hermenegildo Casado Mateos 
Manuel Cavilo G i l 
Manuel López I.opez 
Remig io Garcia Vivas 
Ange l Hivado Cardo 
Antonio Murciego González 
Agus t in Colinas Manccfiido 
Tomás Colinas Fernandez 
Alonso Valencia Casado 
Ignacio Sánchez Ganso 
Ignacio Sauclioz Cardo 
José Alonso Uey 
Santos Colinas Cardo 
Leandro Cardo Guisán 
M i g u e l Garcia Amez 
Fernando Mali l la López 
A n g e l Ujidos Casado 
Pablo Garcia Cardo 
Moteo Fernaudez Merino 
Manuel Rodr íguez Cardo 
A g u s t í n Amez Solo 
Manuel Fernandez Colinas 
Ignacio Valencia 'Jarcia 
Anton io Murciego Conejo 
Alonso Blanco ujidos 
A n g e l Rodriguez Feraandez 
Domingo González Soto 
Eugenio Escudólo Fernandez 
Donato Ballejo López 
Evaris to Poróz 
Francisco S á n c h e z Parrado 
Fernando López López 
Bernardo Martínez Casado 
Francisco Soto Cardo 
Ezequiol Fernandez 
Dámaso Alvarez Sánchez 
Clemente Cadenas Amez 
Fernando Ujidos Mal i l l a 
Calisto Murciego Fernandez 
Fernando Bal l i jo Mateos 
Baltasar G i l Garcia 
Basil io Blanco Garrido 
Eugenio Blanco Gorgojo 
José del Camino Ujidos 
José Colinas López 
Isidoro Zotes Mart ínez 
Gerónimo Blanco Mar t ínez 
Fé l ix Garcia Gavera 
Francisco Madrid Murciego 
Gregorio Garcia Fierro 
Felipe Valencia Casado 
Gregorio Amez Murciego 
Isidro Gorgojo Colino 
Juan González Foruaudez 
José Maria Rodr íguez Fernandez 
Gregorio López Sastre 
Francisco Barrera Blanco 
Ignacio del Ganso Centeno 
Juan Chamorro Mart ínez 
Gregorio Gorgojo 
Juan Cuesta Fernandez 
Francisco Valencia S á n c h e z 
Gregorio Gago 
Froi lan Blanco López 
Isidro Tirados Colinas 
Francisco Blanco Chamorro 
José Fernandez Meln-ar 
Gabriel Valle¡o Mal i l l a 
José Garcia Amez 
José Maria López Conejo 
Francisco Salagre Vivas 
Ignacio Valencia Valencia 
J o s é Soto Fernandez 
Mar t in Ordas Amez 
Lucas Uivado Lozano 
Juan Mal i l la López 
Gregorio Vil lastr igo Rodr íguez 
Juan Fernandez S á n c h e z 
Gerónimo Cavañcro 
Francisco Gorgojo Rojo 
Gaspar Ugídos Fernandez 
Bonifacio Ugidos Ma l i l l a 
Fernando Colinas López 
Blas Mart ínez López 
Alonso Castro 
Baltasar Sastre Casas 
Cayetano Mal i l l a Redriguez 
Benigno de la Huerga 
Agus t in G i l Rodr íguez 
Santos Rodr íguez Ugidos 
J o s é Orniga Vivas 
Santiago Garcia Murciego 
Melchor Valora López 
Vicente Fomandoz Murciego 
Eugenio Barrera González 
Miguel Prieto Segurado 
José Mateos Sánchez 
Francisco Sánchez Garcia 
Manuel Maria Mal i l l a López 
José Colinas González 
Alonso Murciego Mart ínez 
Miguel Rodr íguez Salvador 
Atuuasio Moráu Giganto 
José López Pelaez 
Toribío Mart ínez Casasola 
Pedro González Mal i l l a 
Toribío García López 
Salust íano Rivado Mal i l l a 
Toribío Fernandez Murías 
Manuel Sánchez Ugídos 
Lucas Cadenas Amoz 
Mat ías García Crespo 
Juan Garcia Fernandez 
Gregorio Melgar S á n c h e z 
Faustino Fernandez 
Francisco Lozano Saenz 
Bernardo Fernanilez Valencia 
Francisco Ugidos Garcia 
Antonio Alvarez Carpintero 
Baltasar Alvarez Fernandez 
Antonio Mal i l l a Cardo 
Manuel Ugidos Chamorro 
Lorenzo S á n c h e z Parrado 
Francisco López Cardo 
Antonio Blanco Chamorro 
Manuel Ramos López 
Lorenzo Murciego Lorenzo 
Tomás Ma l i l l a López 
Saturnino Amez Gorgojo 
Tomás González Herrero 
Agus t in del Ganso Centeno 
Gonzalo de la Huerga 
Gabriel Vallejo López 
Juan Amez í íodr iguez 
Manuel Sastre Gómez 
Pedro Gorgojo Fernaudez 
T o m á s del Canto Amez 
Santiago Colinas Fernandez 
Tomás Murciego Rodr íguez 
Marcos Fernandez Vallejo 
Remigio ¡Jarrera Astorga 
Simón Gorgojo Cadenas 
Pablo Mart ínez Amez 
Ramón Sánchez S á n c h e z 
Santiago Mal i l l a López 
Manuel S á n c h e z G i l 
Pedro Guisan Castro 
Santos Rodríguez Fernandez 
Gorman Mal i l la Ugidos 
José Zotes Mart ínez 
Manuel Prieto 
Celestino Mart ínez 
Bernardo Garcia Amoz 
A n g e l del Palacio 
Valeriano Garavito 
Ju l ián del Palacio 
Gumersindo López González 
Gregorio Murciego Palacios 
Lorenzo do las llevas 
Juan Murciego Rodr íguez 
Manuel Ugidos Fernandez 
Manuel Garcia Ugidos 
Matías Murciego Fernandez 
A g u s t í n Colinas Manceüido 
Benito Amez Gorgojo 
Eugenio Fernandez Ramírez 
Andrés Herrero Valencia 
Anto l in Gorgojo 
Baltasar Cvistiano Alvarez 
León Moría Cadenas 
José Salagre Vivas 
Aniceto Chamorro 
A n g e l Fernandez mayor 
Juau Manuel Rodr íguez 
Lucas Amez Gorgojo 
Matias Conejo Sánchez 
Antonio Fernandez Villostrígo 
Benito Borrego Pevez 
Manuel Ugidos Vivas 
Juau Garcia Valencia 
Luis Gorgojo Gago 
Juan Fernandez Cuesta 
Bevnavdo Huevga 
Matias Conejo Valencia 
Joaquín Garcia Fernandez 
Lu i s Mateos González 
Manuel Sánchez López 
Juan Cardo Miguelez 
Matías Alvarez 
Miguel Colinas López 
José Chamorro Dusta manto 
Luis López Valdueza 
Juan Cristiano Manccñido 
Miguel Garcia Castrillo 
Joaquín Mal i l l a Colinas 
José Valdueza Paino 
Migue l I íodr iguez Mart ínez 
Lorenzo Ugídos Valimciu 
Juan Escudero Fernandez 
Miguel Colinas Murciego 
Luciano Mavons Fierro 
José Cadenas Cacliou 
José Ugidos Colínas 
Faustino Fernandez Meter 
Ignacio Murciego Amoz 
Joaquín Murciego Panizo 
Gabriel (¡omez Fernandez 
José Fernandez Sánchez 
Isidro' Fernandez llorrero 
Ildefonso López Neira 
Francisco Garcia Fernandez 
Isidoro Murciego Crespo 
Manuel Rodr íguez Cardo 
Leandro Murciego Garcia 
José Zotes .Martínez 
Gregorio Murciego Fernandez 
José Chamorro Mart ínez 
José Fernandez Valencia 
Faustino Blanco Ugidos 
Gabriel García Paramio 
Braulio Ugidos Mal i l l a 
Francisco Fernandez Ugidos 
Baltasav Guisan Castvo 
A n a c i d o Gago Mart ínez 
Ange l Pozuelo Borrego 
Basilio Escudero 
Ange l Salvador López 
Toribío Trapo te Posado 
Vicente Amoz Mal i l l a 
Santos Ugidos Vivas 
Pascual Rodviguez Garcia 
Manuel Zotes Martínez 
Bernardo Ugídos Valencia 
Fermin Rodr íguez 
Manuel Migaelc/, Mateos 
Antonio Vicente Matil la 
José Mart ínez Fernandez 
Francisco Ugidos Mal i l l a 
Melchor García Amez 
Santiago Mart ínez Fernandez 
Antonio Sánchez S á n c h e z 
Manuel Alonso Garcia 
Antonio Cadenas Amez 
José del Cantón Valencia 
Tomás Fernandez Garcia 
Manuel Valencia Garcia 
Prudencio Rivera Rivera 
Segundo del Palacio 
Tomás S á n c h e z Cardo mayor 
Pedro González Sastre 
Juan S á n c h e z G i l 
Lovonzo Amez Mat i l la 
Melchor Mart ínez García 
Lucas Rivera Gorgojo 
Lorenzo Fernaudez Valencia 
Jul ián Valencia López 
Gabriel Vallejo 
Gaspar Valencia Murciego 
Francisco Murciego Garcia 
Baltasar do la Huerga 
Benito Baza 
Francisco Rodr íguez Valencia 
Basilio Vil lastr igo liodriguez 
Francisco Ugídos Rodríguez 
A n g e l Fernandez Gorgojo 
Bernardo S. Martin 
Antonio Garcia Cardo 
Mart in Matil la López 
Luis Vivas Cardo 
Francisco Palaez Rodr íguez 
A g u s t í n Oruga Valencia 
Andrés l iodriguez Martin 
Matias Casado Mat i l la 
Lorenzo Fernandez Fuentes 
José S á n c h e z Cardo 
Santiago Gorgojo Rojo 
Agus t in Murciego Ugidos 
Francisco Guisan Cardo 
Gregorio Gavcin Fievro 
José S á n c h e z Soto 
Manuel Fernandez González 
Nico lás Gómez Valencia 
Pedro Alvarez Colino 
Tomás López Camino 
Santiago Vivas Casado 
Mariano Chamorvo 
Santiago Mat i l la Colinas 
Remigio Valencia Fernandez 
Tomás Sastre González 
Santiago López Rivera 
Paulino Cadenasllerrero 
R a m ó n S á n c h e z Sánchez 
Santos Vivas Merino 
Matias Sandio;. Fernaudez 
Podro Fernandez Gorgojo 
Rafael Salgado Gorgojo 
Salvador Fernaiuloz 
Gregorio Ugidos Casado 
Juan Garcia Lonuz 
Manuel Colina^ Matil la 
Benito Logedo 
A n a c i d o Horroro 
Miguel Alonso Alonso 
Valcnt in Mart ínez Ferrada 
Manuel Valdueza Fernandez 
Juan l iodriguez liodriguez 
Vicente Gorgojo Fernaudez 
Francisco Murciego Camino 
José del Ganso Centeno 
Lorenzo Polaez López 
Lorenzo G i l Román 
Lorenzo González y González 
Antonio Gómez Sastre 
Migue l Vil lastr igo Rodr íguez 
José Vivas Casado 
A n g e l Valencia Cardo 
Manuel Murciego Sánchez 
Cayetano González Mati l la 
Han obtenido votos 
D. Gumersindo Pérez F e r -
nandez 403 
D. Emil io Uelás Q u i n ó n o s . . . 368 
D. Manuel Alonso F r a n c o . . . 144 
D. Francisco Criado P é r e z . . 139 
D. Prisciauo Alvarez I turr ia-
ga 139 
D. Juan Garcia Franco 16 
Sección i!c Quintaun del Castillo 
D. Esteban Alvarez Arias 
Basilio Fernandez Gavcia 
José Fernandez Román 
Mavcelo Fernandez Pérez 
•Ventura González Osovio 
Santiago Fernaiuloz Pérez 
Pascual Cabeza Rojo 
Juan Rodviguez Bardon 
Gerónimo Rodríguez García 
A n g e l Fernande'z Pérez 
Narciso Arias Garcia 
Migue l Suarcz Diez 
Manuel de Omaña Mart ínez 
Tomás Suarcz Cabeza 
Tomás Melcou Suarez 
Felipe Saturnino Suarez 
Ju l ián San Martin 
Isidro Diez Camino 
Higinío García Pedrosa 
:ií:l 
16 
Gregorio Garc ía Pedresa 
Felipe Gut icrcz Cabeza 
Valeut in Pérez Cabeza 
Pedro Nuevo Suare?. 
Marcos Rodriguez l iodriguez 
Juan Carrera 'Pérez 
Domingo Eernandez Pérez 
Jacinto Suarez Gut ié r rez 
Demetrio García Claro 
Lucas Pérez Blanco 
Santos Aguado Gut ié r rez 
Pedro Ueloon Suarez 
Bar to lomé León Fernandez 
Pedro Suarez León 
Simón González Alvarez 
Esteban Pérez González 
Mar t in Garcia Magaz 
Vicente Carrera Garcia 
Saturnino Rodr íguez Fernandez 
Plácido Campo Magaz 
Juan Fernandez Aguado 
T o m á s Cabeza Garcia 
Toribio Carrera Fernandez 
Vicente Fernandez Garcia 
Anacleto Blanco 
Juan Fernandez Garcia 
J o s é Suarez Cabeza 
Domingo Aguado Lorenzo 
Ambrosio Aguado Suarez 
Cayetano Mart ínez i lateos 
Fructuoso Pérez Pérez 
Tiburciu Freile Pérez 
Bernardo González Pé rez 
Ju l i án León López 
Nico lás Pérez Mar t ínez 
Ju l i án Melcon Suarez 
Pedro Suarez Gut ié r rez 
Diego Pérez Pérez 
Ignacio Alvarez Gu t i é r r ez 
Eugenio León Aguado 
Fernando G ut ierreü Suarez 
Jacinto Al ler Cuesta 
Manue l Alvarez Rodriguez 
Antonio Ar íenza Castro 
Mariano García y Garcia 
Fel iciano Rodriguez Raposo 
Lorenzo Cabeza G utierrez 
Manuel Fernandez Florez 
Felipe Fernandez Rojo 
Bernardo Garcia Pérez 
Frai lan Bedoya Aguado 
Lorenzo Rodriguez Garcia 
Leandro Fernandez y Fernandez 
Sebastian Ag-uado Mar t ínez 
José Rodr íguez Gut ié r rez 
Andrés Garcia Garc ía 
Andrés Fernandez Agnado 
S imón Garcia Gut ié r rez 
Bernardo Garcia Fernandez 
A g u s t í n Garcia Aguado 
Jnan García Aguado 
Manuel Pé rez Slayor 
Hi lar io Cabeza Pé rez 
Esteban Pérez Pérez 
Manuel Rodr íguez Freile 
Ambrosio Rodriguez Freile 
Fél ix. Pérez Ramos 
Joaqu ín Fernandez Cabeza 
Joaqu ín León López 
Anastasio Claro Magaz 
Vicente Arienza González 
Tomás Arienza Pé rez 
Fulgenc io Fernandez Garcia 
A n g e l García Garcia 
Carlos Alvarez Claro 
Pedro Cabeza Alvarez 
Bernardo Fernandez Garcia 
Va len t ín Magaz Rodr íguez 
Enrique Garcia Pérez 
Francisco Garcia Gareia 
Anastasio Campo 
Pedro Blanco Claro 
Gregorio Nicolás Lomas 
Salvador Fernandez Aguado 
Marcos Rodriguez Gu t i é r r ez 
Ildefonso Gareia Gu t i é r r ez 
Santiago Garcia Aguado 
Luis Garcia Pérez 
Francisco Garcia Aguado 
Cipriano Fernandez Fernandez 
M i g u e l Fernandez Fernandez 
Manuel Fernandez Fernandez 
André s Gu t i é r r ez Gareia 
Miguel Fernandez Aguado 
Francisco Fernandez Aguado 
J u l i á n Segundo Serrano 
Pedro Aguado Mart ínez 
Bar to lomé Magaz Mar t ínez 
Juan González Pé rez 
Guil lermo Cabeza Aguado 
Manuel Rodr íguez 
Francisco Garc ía Rodr íguez 
José Fernandez Otnaüa 
Francisco Pérez Fernandez 
Fructuoso Aguado Serrano 
•Narciso Suarez Aguado 
Nicolás Arias Rodr íguez 
José Cabeza Alvarez 
Ju l ián Pérez Garcia 
Tirso Diez León 
Juan Garcia Pérez 
Domingo Serrano Garcia 
Manuel Garcia Pérez 
Marcos Fernandez Aguado 
A n g e l Alvarez Fernandez 
A n g e l Garcia Fernandez 
Kamon Fernandez Fernandez 
Santos González González 
José Rodriguez Nieto 
Gerónimo Campo Suarez 
Luis Pérez Pérez 
Manuel Arias Garcia 
Francisco Cuesta Alvarez 
Antonio Garc ía Garcia 
Manuel Diez Bardon 
Ildefonso del Campo 
Jfim obtenido votos 
D. Emi l io Delás Q u i ñ o n e s . . . 114 
D . Francisco Criado P é r e z . . . 83 
D . Prisoiano Alvarez I tur -
riaga 18 
D . Manuel Alonso F r a n c o . . . 79 
D . GumersindoPerezFernan-
dez 50 
Sección, de Solo ie la, Vega. 
D . Ensebio Alfayate López 
S imón Moran Santos 
Santiago Miguelez Fuertes 
Viceute González y González 
Víc tor Mart ínez Alvarez 
M i g u e l Miguelez Santos 
F e r m í n Zapatero Mart ínez 
Melchor Santos y Santos 
Gregorio Perrero Fernandez 
Santos Alonso López 
Francisco Fernandez Mar t ínez 
Rafael Callejo Cabero 
Bernard') Miguelez Alonso 
M i g u e l Botas Santos 
Juan Guerra Alfayate _ 
A g u s t í n Ordoiiez Mar t ínez 
Pedro Castro Miguelez 
M i g u e l Ordoñez Mart ínez 
Roque Alfayate Sevi l la 
Gregorio Zapatero Riego 
Ju l i án Garc ia de l a Iglesia 
Felipe S imón González 
Santiago de la Torro Fuertes 
Francisco González S imón 
Antonio Santos y Santos 
José Santos Fernandez 
Lorenzo Ordoñez 
Mateo Otero Toral 
Florencio Santos y Santos 
Manuel Santos Cordero 
Baltasar González González 
Andrés Rodriguez Toral 
Domingo González Miguelez 
Bernardo A l i j a López 
Rafael Otero Fernandez 
Bar to lomé Otero Fernandez 
Cayetano Fernandez Otero 
Ensebio Perrero 
Fernando Miguelez Otero 
Gabriel Cantón Pérez 
Ignacio González Prado 
Manuel S imón González 
Pedro Perrero 
Santiae'O Iglesias del Rio 
Rosendo Turienzo do las Veci l las 
Francisco Toral Mar t ínez 
Juan Manuel Otero-Fernandez 
Santiago Otero Cantor 
Antonio Santos y Santos 
Antonio Santos González 
Nicasio Santos y Santos 
Ignacio Otero de las Vecillas 
Blas Asensio de las Vecillas 
J o a q u í n Santos Al i j a 
Domingo Otero Fernandez 
A g u s t í n Moran Santos 
Antonio Mar t ínez Alonso 
Euseb ío de las Vecillas López 
Cándido Fuertes Alfayate 
Dionisio González Ordoñez 
Francisco Perrero González 
Juan Santos y Santos 
José Miguelez Guerra 
Casimiro Rojo 
Pedro Santos Alonso 
Mariano González, Santos 
J o s é Fuertes do la Torre 
Ambrosio San tos Nogales 
Doroteo Guadian Miguelez 
Fernando González Fraile 
A g u s t í n Guerra Torres 
Raimundo Guerra Santos 
Fausto Guadian Forrero 
Santiago Asensio Santos 
M i g u e l Pérez Frailo 
Juan Forrero Peñin 
Isidro Miguelez Guadian 
Genaro Carnicero Fuertes 
A g u s t í n Guerra Santos 
Felipe Alfayate Garcia 
Valerio Forrero P e ñ i n 
J o s é Alfayate de la Torre 
Pat r ic io Santos Mart ínez 
Mar t in Torfes Alonso 
José Carnicero Fuertes 
T o m á s Santos J u á r e z 
Vicente González Alfayate 
Bernardo González V ida l 
Fausto González de l a Iglesia 
Pedro de l a Torre Iglesias 
Melchor Guerra de l a Torre 
Clemente Asensio Santos 
Domingo Carnicero Fuertes 
Fausto Sevi l la Sastre 
Fernando López Fraile 
Bernardo Domínguez Santos 
Francisco Bécares Mart ínez 
Estanislao Carro Santos 
Pío Miguelez Bécares 
Francisco del Rio Ordoñez 
Láza ro Mart ínez R o m á n 
Pedro Fernandez Santos 
Silvestre Martínez Ordoñez 
Antonio Prada Pontejo 
Santiago Prada Pontfcjo 
Migue l Mar t ínez González 
J o s é Rodriguez Santos 
Fernando López Santos 
Daviz Miguelez Santos 
José Lobato Chamorro 
Eugenio Santos Fernandez 
Buenaventura López Santos 
M i g u e l Morán Santos 
Pedro Mar t ínez Toral 
T o m á s González del Riego 
Manuel Mart ínez R o m á n 
Víctorio Rodr íguez 
Bonifacio Botas 
Pedro Mart ínez R o m á n 
Santiago Paz Simón 
A n g e l Lobato Verdejo 
A g u s t í n Miguelez Castro 
Felipe Garcia Castrillo 
Manuel Alfuyate Miguelez 
Rafael Fuertes Cantón 
Andrés do las Vecil las 
Domingo Fernandez Miguelez 
Mat ías Sev i l l a Cabero 
Pedro Can tón Blanco 
José Mendoza Fuertes 
Lorenza Alfayate de las Vecil las 
Mauue l Castro Domínguez 
Antonio Domínguez Sevi l la 
Esteban Perrero Fernandez 
A n g e l Guerra dé la Torre 
Pedro Toral López 
Antonio Miguelez Castro 
Santos Cabello Brasa 
Antonio Fuertes del Riego 
Luciano Castro D o m í n g u e z 
J o s é Valdés Cordero 
Dionisio Mendoza Pé rez 
Tibureio Santos Toral 
Florencio Sevi l la Caminero 
Manue l Zapatero Fuertes 
Antonio de la Torro Barrallo 
Francisco Carnicero Castro 
Dionisio Fuertes Santos 
Pascual Castro D o m í n g u e z 
Benito Perrero Fuertes 
Silvestre Sevil la del Riego 
Rosendo Cantón Castro 
Mauuel Perrero Fernandez 
Baltasar Fernandez 
Florencio Miguelez Castro 
Ju l i án Vil lares Mar t ínez 
Ignacio de la Arada López 
Santiago Santos Toral 
Ignacio de las Vecil las Sev i l l a 
Santos de la Arada del Riego 
Rosendo Dominguez C a n t ó n 
• Venancio Pérez Chamorro 
Fro i l án Mart ínez Santos 
Pablo Mar t ínez Pé rez 
Manue l González S imón 
J o s é Fernandez Monroy 
Gabriel Carnicero Sevi l la 
M i g u e l Román Santos 
Gregorio González Tora l 
Manuel Mar t ínez Llanos 
Gabriel R o m á n Pontejo 
M i g u e l Zapatero Fernandez 
Pedro J u á r e z 
M i g u e l Forrero P s ñ i n 
Evaris to Caseon Monroy 
Mateo Ferrero P e ñ i n 
Adr ián J u á r e z 
Eusebio Santos Guadian 
Fernando Gascón González 
José Alfayate Marqués 
Gragorio Cascon González 
A n g e l Alfayate de l a Torre 
Mat ías Forrero Turrado 
Lu i s M . López Miguelez 
Vicente Asenso Guadian 
Juan de la Torre Guerra 
L u i s Miguelez Mar t ínez 
Manuel Garcia Pé rez 
Fernando Mati l la Mar t ínez 
Mateo Torres González 
Felipe González Sevi l la 
Cipriano González Pérez 
Tomás de la Torre Cabello 
Migue l González Miguelez 
Gregorio Santos Guadian 
Leoncio Antunez Falugan 
Fausto Suatos de las Vecil las 
Mar t in González Guadian 
Pedro Antunez González 
Narciso Antunez González 
Pedro Santos Forrero 
Benito Mart ínez 
Manuel Santos Guadian 
André s de la Torro Cabello 
Gerónimo Otero Alfayate 
Manuel de la Torro Guerra 
Narciso Sevil la Sastre 
Santiago Guadian González 
A n g e l López Miguelez 
Felipe González Castro 
Francisco Alfayate Turre 
Gregorio González V ida l 
Ju l i án Guadian Miguelez 
Manuel Santos Forrero 
Tomás Gr; Mar t ínez 
Francisco C.. . i i iccro Ordás 
T o m á s Miguelez Torres 
Vicente González Alfayate 
Francisco González Mart ínez 
Vicente Alfayate Marqués 
Víc tor Guadian S i m ó n 
Gabriel González Toral 
Francisco Fernandez Turienzo 
Gregorio Turienzo Mart ínez 
